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Topografico	  delle	  sezioni	  di	  storia	  antica	  
ANTICHITÀ	  
ANT.	  GEN.	  1/…	   Manualistica	  generale	  di	  antichità	  greche	  e	  romane	  
Istituzioni	  pubbliche	  
Studi	  sulla	  città	  
ANT.	  I	  1/…	   Diritto	  e	  istituzioni	  greche	  pubbliche	  e	  private	  
ANT.	  II	   Diritto	  e	  istituzioni	  romane	  
1/500	   Manuali,	  testi	  di	  teoria	  generale,	  storia	  della	  
giurisprudenza	  
501/1000	   Fonti	  e	  studi	  su	  singoli	  autori	  
1001/5000	   Diritto	  ed	  istituzioni	  pubbliche	  
5001/…	   Diritto	  ed	  istituzioni	  private	  
ANT.	  III	   Antichità	  militari	  e	  navali	  
1/1000	   Antichità	  militari	  
1001/…	   Antichità	  navali	  
ANT.	  IV1/…	   Gli	  animali	  nell’antichità	  
ANT.	  V	   Antichità	  private	  
1/5000	   Antichità	  private	  
5001/10000	   Storia	  della	  medicina	  
10001/15000	   Donne	  nel	  mondo	  antico	  
15001/20000	   Schiavitù	  nel	  mondo	  antico	  
20001/25000	   Sessualità	  e	  omosessualità	  nel	  mondo	  antico	  
ANT	  VI	  1/…	   Antichità	  agonistiche	  e	  sportive	  
ANT.	  VII	  1/…	   Storia	  della	  cultura	  antica	  
ANT.	  VIII	   Cambiato	  in	  REL	  
ANT.	  IX	   Archeologia	  
1/2000	   Manuali	  di	  scavo	  e	  tecniche	  connesse	  
Archeologia	  subacquea	  
Archeologia	  industriale	  
Fotografia	  aerea,	  prospezione	  grafica	  
Fotografia	  archeologica,	  disegno	  archeologico	  
2001/3000	   Architettura,	  urbanistica,	  materiali	  e	  tecniche,	  
strade,	  topografia	  
3001/3500	   Manuali	  e	  saggi	  di	  storia	  dell’arte	  
3501/4000	   Mosaici	  
4001/4500	   Materiali	  fittili,	  lucerne	  (bolli,	  anfore)	  ceramica	  
4501/…	   Saggi	  su	  aspetti	  particolari	  
ANT.	  X	  1/…	   Antichità	  giudaiche,	  Diaspora	  e	  rapporti	  con	  il	  




CONS.	  ATL.	   Consultazione	  atlanti	  
CONS.	  BIBL.	   Cataloghi	  di	  biblioteche,	  saggi	  bibliografici	  e	  
manuali	  biblioteconomici	  
CONS.	  DID.	   Didattica	  
CONS.	  DIZ.	  L.	  CL.	   Dizionari	  di	  lingue	  classiche	  
CONS.	  DIZ.	  L.	  CL.	  GR.	   Dizionari	  di	  lingua	  greca,	  Thesaurus	  
CONS.	  DIZ.	  L.	  CL.	  LAT.	   Dizionari	  di	  lingua	  latina,	  Thesaurus	  
CONS.	  DIZ.	  L.	  MOD.	   Dizionari	  di	  lingue	  moderne	  
CONS.	  ENC.	   Opere	  enciclopediche	  e	  carattere	  generale	  e	  
contenuto	  specifico	  
CONS.	  ENC.	  1/…	   Dizionari	  archeologici	  e	  vari	  
CONS.	  GRAMM.	   Grammatiche	  
CONS.	  INF.	   Consultazione	  manuali	  di	  informatica	  
CONS.	  STAT.	   Opere	  di	  contenuto	  statistico:	  annuari,	  repertori	  
demografici…	  
CONS.	  I	   	  
1/100	   Generalia	  
101/200	   Nouvelle	  Clio	  
201/300	   Collection	  U2	  
301/400	   Marzorati	  
CONS.	  II	   Introduzione	  allo	  studio	  della	  storia	  antica	  
Bibliografie	  
CONS.	  III	   Opere	  di	  carattere	  enciclopedico	  
CONS.	  IV	   Opere	  di	  consultazione:	  storia	  greca	  
CONS.	  V	   Opere	  di	  consultazione:	  storia	  romana	  
CONS.	  VI	   Pubblicazioni	  dell’Instituto	  di	  Studi	  Romani	  e	  guida	  








ECON.	  I	  1/…	   Testi	  di	  economia	  generale,	  economia	  agraria,	  
tecnica	  bancaria	  nell’antichità,	  storia	  economica,	  




E.	  I	   Storia	  della	  scrittura	  
E.	  II	   Manualistica	  
1/100	   Manuali	  di	  Epigrafia	  Latina	  
101/200	   Manuali	  di	  Epigrafia	  Greca	  
201/…	   Studi	  su	  singoli	  problemi	  connessi	  con	  l’Epigrafia	  
E.	  III	   Raccolte	  di	  epigrafi	  per	  tipo	  e	  per	  periodo	  
1/100	   Epigrafi	  latine	  
101/150	   Epigrafi	  greche	  e	  latine	  relative	  allo	  stesso	  soggetto	  
151/200	   Tavole	  di	  concordanza	  
201/…	   Epigrafi	  greche	  
E.	  IV	   Raccolte	  di	  epigrafi	  e	  studi	  di	  epigrafia	  relativi	  
all’Italia	  
E.	  IV.	  1	   Italia	  
E.	  IV.	  2	   Roma	  
E.	  IV.	  3	   Singole	  località	  italiane	  
E.	  V	   Raccolte	  di	  epigrafi	  e	  studi	  di	  epigrafia	  relativi	  alle	  
regioni	  occidentali	  e	  danubiane	  
E.	  V.	  1	   Gallie	  
E.	  V.	  2	   Spagna	  
E.	  V.	  3	   Britannia	  
E.	  V.	  4	   Germanie	  e	  Retia	  
E.	  V.	  5	   Norico,	  Pannonia,	  Illirico,	  Mesie	  
E.	  V.	  6	   Dacia	  
E.	  VI	   Raccolte	  di	  epigrafi	  e	  studi	  di	  epigrafia	  relativi	  a:	  
Grecia,	  isole	  greche,	  Tracia	  e	  Mar	  Nero	  
E.	  VI.	  1	   Grecia	  
E.	  VI.	  2	   Atene	  
E.	  VI.	  3	   Peloponneso	  
E.	  VI.	  4	   Grecia	  centrale	  
E.	  VI.	  5	   Macedonia	  
E.	  VI.	  6	   Isole	  
E.	  VI.	  7	   Tracia,	  Mar	  Nero	  
E.	  VII	   Raccolte	  di	  epigrafi	  e	  studi	  di	  epigrafia	  relativi	  a:	  
Asia,	  Siria,	  Egitto	  e	  Cirenaica	  
E.	  VII.	  1	   Asia	  
E.	  VII.	  2	   Bitinia,	  Ponto,	  Eolide,	  Galazia	  
E.	  VII.	  3	   Ionia,	  Lidia	  
E.	  VII.	  4	   Caria,	  Licia,	  Panfilia,	  Cilicia,	  Pisidia	  
E.	  VII.	  5	   Frigia,	  Cappadocia,	  Licaonia,	  Armenia	  
E.	  VII.	  6	   Palestina,	  Siria	  
E.	  VII.	  7	   Egitto	  
E.	  VII.	  8	   Cirene	  
E.	  VIII	   Raccolte	  di	  epigrafie	  e	  studi	  di	  epigrafia	  relativi	  alle	  
province	  africane	  
E.	  VIII.	  1	  	   Africa	  
E.	  VIII.	  2	   Africa	  singole	  località	  
E.	  IX	   Raccolte	  epigrafiche	  per	  luogo	  di	  conservazione	  
E.	  IX.	  1	   Musei	  europei	  








F.	  Be.	  Le.	  G.	  	   Classici	  greci	  ed.	  Les	  Belles	  Lettres	  
F.	  Be.	  Le.	  L.	  	   Classici	  latini	  ed.	  Les	  Belles	  Lettres	  
F.	  C.	  C.	  L.	   Corpus	  Christianorum,	  serie	  latina	  
F.	  G.C.S.	   Die	  Griechische	  Christlichen	  Schriftsteller	  
F.	  Loeb	  G.	   Classici	  greci	  ed.	  Loeb	  
F.	  Loeb	  L.	   Classici	  latini	  ed.	  Loeb	  
F.	  M.	  G.	  H.	   Monumenta	  Germaniae	  Historica	  
F.	  Oxon.	  G.	   Classici	  greci	  ed.	  Oxoniense	  
F.	  Oxon.	  L	   Classici	  latini	  ed.	  Oxoniense	  
F.	  P.	  G.	   Patrologiae	  cursus	  completus.	  Omnium	  SS.	  
Patrum,	  Doctorum	  Scriptorumque	  
Ecclesiasticorum	  Graecorum	  
F.	  P.L.	   Patrologiae	  cursus	  completus.	  Omnium	  SS.	  
Patrum,	  Doctorum	  Scriptorumque	  
Ecclesiasticorum	  Latinorum	  
F.	  P.	  L.	  S.	   Patrologiae	  cursus	  completus,	  serie	  Latina	  
Supplementa	  
F.	  RACC.	  1/…	   Raccolte	  di	  fonti	  
F.	  T.	   Autori	  tradotti	  senza	  testo	  a	  fronte	  
F.	  Teub.	  G.	   Classici	  greci	  ed.	  Teubner	  
F.	  Teub.	  L.	   Classici	  latini	  ed.	  Teubner	  
F.	  Var.	  G	   Fonti	  varie:	  autori	  greci	  
F.	  Var.	  G.	  H.	   Fonti	  varie:	  Jacoby:	  Die	  Fragmente	  der	  
Griechischen	  Historiker	  




ITALIA	  I	   Studi	  generali	  
Studi	  su	  aree	  greografiche	  regionali	  
ITALIA	  II	   Studi	  locali:	  monumenti,	  musei,	  ville	  antiche,	  
pinacoteche,	  città	  o	  luoghi	  di	  interesse	  storico,	  
archeologico,	  artistico	  
ITALIA	  III	   Guide:	  per	  lo	  più	  quelle	  del	  Ministero	  della	  
Pubblica	  Istruzione	  
III	  C.	  A.	   Carte	  archeologiche	  delle	  città	  Italiane	  a	  cura	  del	  
Ministero	  della	  Pubblica	  Istruzione	  e	  altre	  
ITALIA	  IV	   Forma	  Italiae	  












MISC.	  I	   Raccolte	  di	  scritti	  dello	  stesso	  autore	  
MISC.	  II	   Scritti	  in	  onore	  o	  in	  memoria	  di	  studiosi	  
MISC.	  III	   Miscellanee,	  atti	  di	  congressi,	  convegni,	  simposi,	  
ecc.	  









NUM.	  I	  1/…	   Opere	  generali	  
NUM.	  II	  1/…	   Numismatica	  greca:	  opere	  generali	  
NUM.	  III	   Numismatica	  greca	  
1/1000	   Studi	  particolari	  
1001/1500	   Monetazione	  provinciale	  
1501/…	   Monetazione	  celtica	  e	  iberica	  
NUM.	  IV	  1/…	   Numismatica	  romana:	  opere	  generali	  
NUM.	  V	  1/…	   Numismatica	  romana:	  studi	  particulari	  
NUM.	  VI	  1/…	   Varie	  
NUM.	  VII	  1/…	   Rinvenimenti	  monetali	  




OR.	  CONS.	   Opere	  onnicomprensive	  ed	  enciclopediche,	  
repertori	  bibliografici	  
OR.	  I	   FONTI,	  EPIGRAFIA	  
1/1000	   Generalia	  (inter-­‐areale)	  
1001/…	   Mondo	  fenicio	  d’occidente	  
1000/1200	   Generale	  e	  Nord	  Africa	  
1201/1250	   Malta	  
1251/1300	   Italia	  in	  generale	  
1301/1400	   Sicilia	  
1401/1700	   Sardegna	  
1701/2000	   Spagna	  
2001/3000	   Mondo	  egeo-­‐anatolico	  
3001/4000	   Mondo	  siro-­‐palestinese	  
4001/5000	   Mesopotamia	  pre-­‐ellenistica	  
5001/6000	   Arabia	  pre-­‐islamica	  
6001/7000	   Oriente	  ellenizzato	  
7001/8000	   Iran	  pre-­‐islamico	  
8001/9000	   Asia	  Media	  (Asia	  centrale,	  India)	  
OR.	  II	   LINGUISTICA	  (LESSICI	  E	  GRAMMATICHE)	  
1/1000	   Generalia	  (inter-­‐areale)	  
1001/	  2000	   Mondo	  fenicio	  d’occidente	  
2001/3000	   Mondo	  egeo-­‐anatolico	  
3001/4000	   Mondo	  siro-­‐palestinese	  
4001/5000	   Mesopotamia	  pre-­‐ellenistica	  
5001/6000	   Arabia	  pre-­‐islamica	  
6001/7000	   Oriente	  ellenizzato	  
7001/8000	   Iran	  Pre-­‐islamico	  
8001/9000	   Asia	  Media	  (Asia	  centrale,	  India)	  
OR.	  III	   STORIA,	  ANTICHITA’	  
1/1000	   Generalia	  (inter-­‐areale)	  
1001/…	   Mondo	  fenicio	  d’occidente	  
1000/1200	   Generale	  e	  Nord	  Africa	  
1201/1250	   Malta	  
1251/1300	   Italia	  in	  generale	  
1301/1400	   Sicilia	  
1401/1700	   Sardegna	  
1701/2000	   Spagna	  
2001/3000	   Mondo	  egeo-­‐anatolico	  
3001/4000	   Mondo	  siro-­‐palestinese	  
4001/5000	   Mesopotamia	  pre-­‐ellenistica	  
5001/6000	   Arabia	  pre-­‐islamica	  
6001/7000	   Oriente	  ellenizzato	  
7001/8000	   Iran	  pre-­‐islamico	  
8001/9000	   Asia	  Media	  (Asia	  centrale,	  India)	  
OR.	  IV	   ARTE,	  ARCHEOLOGIA	  
1/1000	   Generalia	  (inter-­‐areale)	  
1001/…	   Mondo	  fenicio	  d’occidente	  
1000/1200	   Generale	  e	  Nord	  Africa	  
1201/1250	   Malta	  
1251/1300	   Italia	  in	  generale	  
1301/1400	   Sicilia	  
1401/1700	   Sardegna	  
1701/2000	   Spagna	  
2001/3000	   Mondo	  egeo-­‐anatolico	  
3001/4000	   Mondo	  siro-­‐palestinese	  
4001/5000	   Mesopotamia	  pre-­‐ellenistica	  
5001/6000	   Arabia	  pre-­‐islamica	  
6001/7000	   Oriente	  ellenizzato	  
7001/8000	   Iran	  pre-­‐islamico	  
8001/9000	   Asia	  Media	  (Asia	  centrale,	  India)	  
OR.	  V	   Egitto	  
1/100	   Repertori,	  bibliografie	  e	  generalia	  
101/300	   Grammatiche,	  dizionari,	  lessici	  vari	  
301/600	   Fonti	  geroglifiche	  (letterarie	  e	  non)	  
601/800	  e	  	  
2801/4000	  
Storia	  e	  civilità	  
801/1200	   Arte	  e	  archeologia	  
1201/1500	   Demotico	  (escluse	  grammatiche	  e	  dizionari)	  
1501/1800	   Copto	  (escluse	  grammatiche	  e	  dizionari)	  
1801/2000	   Varie	  
4001/5000	   Religione	  e	  filosofia	  
8001/9000	   Storia	  dell’Egittologia	  
10001/11000	   Relazioni	  di	  scavo	  
11001/12000	   Cataloghi	  di	  collezioni	  
OR.	  MISC.	  I	   Raccolte	  di	  scritti	  dello	  stesso	  autore	  
OR.	  MISC.	  II	   Scritti	  in	  onore	  o	  in	  memoria	  di	  studiosi	  
OR.	  MISC.	  III	   Atti	  di	  convegni,	  congressi	  




P	  I	   Manualistica	  generale	  di	  Papirologia	  
P	  II	   Paleografia	  (storia	  della	  scrittura	  attraverso	  i	  
papiri)	  
P	  III	   Lessici	  
P	  IV	  	   Raccolte	  di	  papiri	  








PROS.	   Prosopografia	  
1/500	   Raccolte	  di	  nomi	  di	  personaggi	  storici;	  elenchi	  e	  
studi	  su	  persone	  (magistrati,	  senatori,	  ecc.)	  che	  
hanno	  un	  qualche	  interesse	  storico	  o	  che	  hanno	  
rivestito	  cariche	  
501/…	   Studio	  di	  titolature	  imperiali	  
	   	  
PROVINCE	   	  
PROV.	  GEN.	  1/…	   Manualistica	  
Storia	  delle	  esplorazioni	  e	  scoperte	  
Geografia	  storica:	  opere	  generali	  
PROV.	  I	  1/…	   Amministrazione	  provinciale	  
PROV.	  II	   Province	  occidentali	  
1/1000	   Generalia	  
1001/2000	   Iberia	  
2001/3000	   Gallie	  
3001/4000	   Germanie-­‐Rezia-­‐Norico	  
4001/5000	   Britannia	  
5001/6000	   Altre	  province	  occidentali	  
PROV.	  III	  1/…	   Province	  illiriche,	  adriatiche:	  Dalmazia,	  Epiro,	  
Macedonia,	  Albania	  
PROV.	  IV	   Province	  danubiane	  
1/1000	   Generalia	  
1001/2000	   Rezia,	  Norico,	  Pannonia	  
2001/3000	   Dacia	  
3001/4000	   Mesia,	  Tracia	  
PROV.	  V	  1/…	   Ponto	  Eusino	  
PROV.	  VI	   Acaia	  e	  province	  asiatiche	  
1/1000	   Generalia	  
1001/2000	   Grecia,	  Isole	  greche,	  Creta	  
2001/3000	   Penisola	  anatolica,	  Rodi,	  Cipro	  
3001/4000	   Siria,	  Palestina,	  Arabia	  
4001/5000	   Mesopotamia,	  Regno	  partico	  
PROV.	  VII	  1/…	   Egitto	  
PROV.	  VIII	  1/…	   Province	  africane,	  Mauretania,	  Cirenaica,	  Libia,	  
Tripolitania,	  Etiopia,	  Marmarica,	  Numidia	  
PROV.	  IX	  1/…	   Guide	  (richiedere	  al	  personale)	  
PROV.	  X	  1/…	   Geografia:	  tutto	  ciò	  che	  attiene	  alla	  geografia	  
moderna	  (climatologia	  ecc.)	  
PROV.	  XI	  1/…	   Carte	  geografiche	  (richiedere	  al	  personale)	  
	  
RELIGIONI	  NEL	  MONDO	  CLASSICO	  
	  







800/1200	   Grecia:	  Manuali	  e	  saggi	  generali	  sulla	  religione	  
greca	  
1201/2000	   Grecia:	  Culti,	  riti,	  sacerdozi	  
2001/2600	   Roma:	  Manuali	  e	  saggi	  generali	  sulla	  religione	  
romana	  
2601/3600	   Roma:	  Culti,	  riti,	  sacerdozi	  
3601/3800	   Oracoli	  e	  mantica	  greca	  e	  romana	  
3801/4000	   Culti	  orientali:	  feste	  e	  riti	  
4001/6000	   Antichità	  cristiane	  
6001/7000	   Saggi	  sui	  miti,	  lessici	  mitologici	  
7001/…	   Divinazione,	  alchimia,	  astrologia,	  magia,	  aretalogia	  
	   	  
STORIA	  GRECA	   	  
SG.	  I	  1/…	   Preistoria	  ed	  età	  micenea	  
SG.	  II	  1/…	   Studi	  generali,	  manualistica	  
SG.	  III	  1/10000	   L’età	  arcaica	  ed	  il	  V	  sec.	  fino	  alle	  guerre	  persiane	  
comprese;	  storie	  di	  singole	  località	  
10000/20000	   Il	  V	  sec.	  
20000/…	   Il	  IV	  sec.	  
SG.	  IV	  1/5000	   Alessandro	  Magno	  
5000/…	   L’Ellenismo	  
SG.	  V	  1/…	   Le	  monarchie	  ellenistiche	  




SR.	  I	   Studi	  generali	  
Manualistica	  
1/100	   Storia	  repubblicana	  
101/…	   Storia	  imperiale	  
SR.	  II	  1/…	   Storia	  delle	  origini	  di	  Roma	  
SR.	  III	  1/…	   Etruscologia	  e	  antichità	  italiche	  
SR.	  IV	   Storia	  repubblicana	  
1/100	   Dalla	  caduta	  della	  Monarchia	  alle	  guerre	  puniche	  
escluse	  
101/…	   Dalle	  guerre	  puniche	  ai	  Gracchi	  
SR.	  V	   I	  Gracchi	  ed	  il	  Principato	  
1/10000	   Dai	  Gracchi	  a	  Cicerone	  
10001/20000	   Da	  Cicerone	  a	  Cesare	  compreso	  
20001/30000	   Problemi	  generali	  del	  passaggio	  dalla	  Repubblica	  al	  
Principato	  
30001/40000	   Ottaviano	  Augusto	  
40001/50000	   Influenza	  dell’età	  augustea	  in	  campo	  culturale	  
50001/…	   Aspetti	  ideologici	  e	  culturali	  del	  Principato	  
SR.	  VI	   Storia	  imperiale	  
1/100	   Manualistica	  
101/1200	   Giulio	  Claudi	  e	  Flavi	  
1201/2300	   Imperatori	  d’adozione	  
2301/3400	   I	  Severi	  
3401/4500	   La	  crisi	  del	  III	  sec.	  
4501/…	   La	  tetrarchia	  
SR.	  VII	   Tardo	  antico	  e	  Cristianesimo	  
1/10000	   Manualistica	  generale	  sul	  Basso	  Impero	  
10001/20001	   Costantino	  e	  successori	  
20001/30000	   Rapporti	  fra	  Cristianesimo	  ed	  Impero	  
30001/…	   Storia	  bizantina:	  Imperio	  Romano	  d’Oriente	  
	  
STORIA	  DEGLI	  STUDI	  
	  
ST.	  ST.	  1/…	   Storia	  degli	  studi	  




STOR.	  I	   Studi	  generali	  di	  storiografia	  
1/10300	   Problematiche	  di	  storiografia,	  metodologia	  
10301/…	   Saggi	  di	  linguistica	  
STOR.	  II	  1/…	   Rassegne:	  studi	  su	  singoli	  problemi	  di	  storiografia	  
greca	  e	  romana	  
STOR.	  III	   Autori:	  studi	  particolari,	  monografie	  su	  determinati	  








TRAD.	  ANT.	   Tradizione	  dell’Antichità:	  
Studi	  e	  revisioni	  critiche	  di	  autori	  che	  hanno	  
tramandato	  testi	  antiquari	  ed	  epigrafici;	  studi	  
sull’influenza	  della	  storia	  antica	  nella	  cultura	  
moderna	  
	  
